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Abstract: In this paper, we present the analysis and the research results of the project entitled "The role of 
explicit instruction in developing pragmatic competence in learning English and German as a foreign 
language" ("Die Rolle der expliziten Anweisungen für den Erwerb der pragmatischen Kompetenz im 
Englischen und im Deutschen") performed at the Faculty of Philology, which was carried out because of the 
increased interest in pragmatics and pragmatic studies of teaching and acquiring a foreign language (English 
and German). In the center of this research paper, the speech act of request is considered and our attempt is 
to define the parts of this act, supported by examples provided by our respondents - students from the English 
and German departments at the Faculty of Philology in Stip. The analyses examine the components of this 
speech act, such as an appeal, additional elements for expression of this speech act, the head of the speech 
act, the internal modifiers, as well as a detailed review of the internal and external modifiers so that we can 
see which are the most used items. Our analysis further focuses on the syntactic downgraders and their 
function, which are used to express the speech act of request, as well as their specificity in the mother tongue 
and in the foreign language, as well. The results are confirmed by test examples received by the discourse 
completion test (DCT), and also by examples derived from other instruments for testing and assessing 
pragmatic competence (e.g. role plays). Кeywords: speech act of request, modification, syntactic 
downgraders.  
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Апстракт: Во овој труд се претставуваат истражувањата и резултатите од проектот насловен 
„Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето 
англиски и германски јазик“ (The role of explicit instruction in developing pragmatic competence in 
learning English and  
German as a foreign language), проект кој се изведува на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, а кој се постави за истражување заради зголемениот интерес за 
прагматиката и прагматичките проучувања кај изучувачите на странски јазик (англиски и 
германски). Во центарот на истражувањата на овој труд се наоѓа говорниот чин барање како и 
нашиот обид да се определат елементите од кои што се состои барањето, поткрепени со примери 
добиени од испитаници – студенти од Филолошкиот факултет од Штип. Анализите се насочуваат 
кон испитување на составните делови на овој говрен чин, како на пример: апел, помошни елементи 
за изразување на барањето, глава на говорниот чин, внатрешни модификатори, како и детален 
преглед на внатрешните и надворешните модификатори за да се увиди кои се најчесто употребувани 
елементи. Нашата анализа се насочува понатаму кон испитување на синтаксичките ублажувачи  и 
нивната функција кои се користат за изразување на говорниот чин барање, како и нивната 
специфичност во мајчиниот и во странскиот јазик. Испитувањата се потврдуваат со примери од 
тестот за дискурсна анализа (DCT), како и co примери добиени од инструментот за испитување и 
оценување прагматичка компетенција игра по улоги (role plays).     
Клучни зборови: говорен чин барање, модификација, синтаксички ублажувачи.  
  
1. ВОВЕД  
  
Со овој труд се обидуваме да ги претставиме анализите и истражувањата кои се спроведуваат во 
рамките на проектот под наслов „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка 
компетенција при учењето англиски и германски јазик“ ("The role of explicit instruction in developing 
pragmatic competence in learning English and German as a foreign language" / "Die Rolle der expliziten 
Anweisungen für den Erwerb der pragmatischen Kompetenz im Englischen und im Deutschen") - проект 
што се изведува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Се даваат и 
објаснуваат основните карактеристики на говрниот чин барање, потоа се претставува изборот на 
перспективата кој претставува важен аспект во однос на варијантите за искажување на барањата. 
Барањата можат да бидат ориентирани кон говорникот, кон слушателот, можат да бидат искажани 
од заедничка перспектива, или од една безлична перспектива. Во обид  да ја изберат соодветната 
форма или стратегија при изразувањето на говорниот чин барање, сметаме дека во наставата по 
странски јазик и усвојувањето на еден странски јазик би требало да се обрне поголемо внимание не 
само на изучувањето на функциите на овој говорен чин, туку и на неговото соодветно изразување во 
одредени комуникациски ситуации, а за сето тоа потребно е да се познаваат составните елементи на 
овој говорен чин, како и надворешните и внатрешните модификатори кои се користат при 
изразување на одредено барање. Говорните чинови треба да се изучуваат заедно со јазикот како 
структура, со неговата култура, општествените услови во системот и различните контекстуални и 
социолошки фактори кои влијаат во изборот на соодветната стратегија за изразување на одредениот 
говорен чин. Само во тој случај, ќе можеме да очекуваме од нашите ученици и студенти да ги 
совладаат и усвојат соодветно говорните чинови и ќе можат полесно да ги надминат грешките кои 
би можеле да се јават во комуникацијата со изворните говорители на странскиот јазик, што би 
овозможило успешна комуникација и дејствување со изучуваниот јазик.  
  
2. ТЕОРЕТСКИ ПОСТАВКИ  
  
Голем број лингвисти го истражуваат барањето како говорен чин и неговите основни карактеристики  
(Engel U. 1991, 2004; Searle J.R. 1979; Меy 2001; Еllis 1994; Blum-Kulka, House & Kasper 1989 et.al.). Елис   
(Ellis, 1994: 167) издвојува посебни интеракциски, илокуциски и социолингвистички карактеристики 
на барањата. Под интеракциски карактеристики тој го наведува фактот дека барањата имаат 
иницијативна функција во дискурсот и дека можат да се изразат само со една реплика меѓу 
соговорниците. Како илокуциски фактори тој го наведува фактот дека говорителот сака да му излезе 
во пресрет на соговорникот, додека главниот дел на барањето може да стои независно од сите други 
елементи на истото и тоа може да биде изразено директно и индиректно. Барањата можат да 
подлежат на директна или индиректна модификација. Говорителот има намера да го доведе 
соговорникот во состојба на одредено дејствување. Во германскиот јазик често се употребуваат 
експлицитни перфомативни изрази за искажување на одредено барање, додека во македонскиот јазик 
нивната употреба покажува помала честота1. Изборот на перспективата претставува важен аспект во 
однос на можните варијанти за искажуавање на барањата. Барањата можат да бидат ориентирани кон 
говорникот (Kann/Darf ich ein Glass Wasser haben?), кон слушателот (Können Sie mir ein Glas Wasser 
                                                          
1 Примерите се земени од анализите спроведени со студентите по германистика од Филолошкиот факултет при УГД, кои беа 
вклучени во проектот: „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и 
германски јазик“.  
bringen?); можат да бидат искажани од заедничка перспектива (Können wir das machen?), или од една 
безлична перспектива (Es muss gemacht werden).  
  
3. МОДИФИКАЦИЈА НА БАРАЊАТА  
  
Од примерите  ексцерпирани од тестот на дискурсна анализа (DCT), добиени од нашите 
испитаницистуденти од Филолошкиот факултет, се обидуваме да ги определиме деловите од кои се 
состои барањето: Ја разгледуваме следнава ситуација:  
Пр.: DE: Herr Professor,  vorige Woche habe ich Ihre Vorelesung verpasst und konnte Ihnen meine 
Seminararbeit nicht mitbringen, so wollte ich Sie jetzt  fragen, ob ich Ihnen meine Seminararbeit nächste 
Wochte weiterleiten kann?  
МК: Професоре/господине, минатата недела го испуштив предавањето и не можев да Ви ја 
предадам семинарската работа, па сакав да Ве прашам дали ќе може следниот час да Ви ја донесам 
мојата семинарска?  
Горенаведениот пример во форма на барање содржи: апел (професоре, господине (во македонскиот 
јазик почесто се обраќаат студентите со професоре отколку со господине професор (многу ретко или 
воопшто не) / Herr Professor), помошен елемeнт кој стои пред главата на чинот (минатата недела 
го испуштив предавањето / vorige Woche habe ich Ihre Vorelesung verpasst), глава на чинот (дали ке 
може следниот час да Ви ја донесам семинарската работа / ob ich Ihnen meine Seminararbeit nächste 
Wochte weiterleiten kann), опциски модификувана со синтаксички ублажувачи (па сакав да Ве 
замолам/прашам / so wollte ich Sie jetzt  fragen/bitten), или со засилувачи или помошни елементи кои 
доаѓаат по главата на чинот. Апелот/der Appell служи за повикување на соговорникот од страна на 
говорителот со цел да воспостави контакт со него. Соговорникот може да се повика со: презиме 
(Meier!), име (Peter!), прекар (Tropfen!), именувања за умилкување (Schatz!), покажување нежности, 
или навредливи имиња, привлекувачи на внимание (So, guck mal!), заменки (du, Sie) или комбинација 
од наведениве елементи.  
Помошните елементи служат за подготвување на соговорникот за изразеното барање. Тие се 
надворешни модификатори и можат да ја ублажат или да ја засилат наметнувачката сила на 
барањето. Главата на чинот е всушност главниот дел на говорниот чин барање и може да стои 
независно од другите елементи.   
Внатрешни модификатори - главниот дел на барањето (главата на чинот) може да биде 
модификувана внатрешно од синтаксички ублажувачи и од лексички и фразни ублажувачи и/или 
засислувачи. Модификацијата се изведува во овој случај во самата глава на чинот. Оваа 
модификација е претставена, главно, преку елементи чија употреба не е неопходна или суштинска 
за самиот наведен исказ и испуштањето на било кој ваков елемент не влијае врз прагматичката 
потентност на изразот. Овие елементи можат да функционираат како средства за сигнализирање и 
како социопрагматички средства кои имаат удел врз општественото влијание што го пренесува 
самиот исказ. Улога на ублажувачи или засилувачи можат да имаат внатрешните модификатори, 
како социопрагматичките средства. Главата на чинот може да биде модификувана од синтаксичките 
ублажувачи, со што се ублажува силата на барањето. Овие синтаксички средства се дел од 
структурата на јазикот и се специфични за секој јазик посебно. Соговорникот може да го отствари 
своето барање преку пропозициска негација (Нели требаше да ја донесете семинарската минатата 
недела? / Sollten Sie nicht Ihre Seminararbeit vorige Woche mitbringen?), за разлика од исказот Требаше 
да ја донесете минатата недела Вашата семнирска работа / Siе sollten Ihre Seminaraarbeit vorige 
Woche mitbringen – што имплицира заповед.  
Синтаксичките ублажувачи ја модификуваат глaвата на чинот внатрешно преку ублажување на 
наметнувачката сила на барањето со синтаксички средства. Тие можат да се јават во форма на 
прашање (Können Sie / Kannst du / Ist est möglich/ можете ли/можеш ли/можно ли е), потоа во форма 
на негација на подготвителни околности  (Solltest du nicht deine Seminararbeit heute mitbringen? / Нели 
требаше денеска да ја донесеш семинарската работа?), потоа во форма на условна фраза (Möchten 
Sie / Würden Sie bitte die Semaniararbeit an Herrn Professor an meiner Stelle übergeben? / Би сакал ли 
да ја предадеш семинарската работа на професорот наместо мене (ако не ти претставува голем 
проблем, се разбира)), потоа преку маркерот за траен вид (Се прашувам/размислувам, дали би 
можел.../ Ich überlege mir, Ich frage mich ob…). Понатаму, формите за минато време имаат 
ублажувачка функција доколку се однесуваат на сегашноста  (Ich wollte dich bitten..., / Сакав да те 
замолам, со значење сакам да те замолам /сега/).   
   
 4.  ЗАКЛУЧОК  
  
Од разгледувањата за надворешните и внатрешните модификатори за барањата се наметнува 
прашањето  дали постои поврзаност помеѓу изборот на внатрешната и надворешната модификација. 
Во основа, внатрешната модификација претставува задолжителен избор, додека надворешната е 
опциски избор при употреба на конвенционално индиректна стратегија на изразување на барањата.   
Помошните елементи и надворешната модификација се употребуваат независно од внатрешните 
контекстуални карактеристики на главата на чинот. Оцената на барателот, општествените и 
културните фактори ќе ја одредат упoтребата на надворешните и внатрешните модификатори. 
Надворешните модификатори се покажаа како подолги и поексплицитни. Резултатите покажаа и 
искуствата говорат дека изучувачите на странскиот јазик користат долги и преголеми објаснувања и 
оправдувања пред да го изразат барањето. Учтивоста во германскиот јазик беше изразена главно со 
bitte (те, ве молам), што како модален израз има многу компликувана и специфична употреба. Овој 
јазичен елемент го сретнавме како самостојна единица  или реченичен прилог кој многу често се 
употребува посебно во германскиот јазик (се забележува негова фреквентна употреба и како глагол), 
(а многу поретко е употребен во македонскиот јазик) /Bitte, mach die Tür zu; Ich bitte Sie… ; Mach die 
Tür zu, bitte; Ich würde dich bitten.../. Истражувањата треба да откријат врска меѓу внатрешната и 
надворешната модификација. Внатрешните модификатори се полесни за употреба  бидејќи се 
пократки и поекономични, додека надворешните се подолги и поексплицитни. Се покажува дека 
изучувачите во своите изразувања на овој говорен чин употребуваат  објаснувања и оправдувања кои 
се долги пред да го изразат барањето, најверојатно како резултат од потребата да бидат јасни и 
експлицитни во комуникацијата со изворните говорители на странскиот јазик кој го изучуваат. Како 
лексички ублажувач често се среќава bitte / те, ве молам, со што се покажува дека говорителот се 
грижи за степенот на наметливост кон соговорникот. Изворните говорители употребуваат многу 
почесто bitte отколу говорителите на македонскиот јазик, што сметаме дека е најлесен за употреба 
лексички ублажувач кога сакаме да бидеме учтиви.  Сeкако, врз употребата на надворешните и 
внатрешните модификатори ќе влијаат и видот на ситуацијата и општествените и културните 
фактори на соговорниците.   
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